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Jordi Virallonga: ''A I'obra de J. A.
Goytisolo trobes el poIs deis anys 50"
L'escriptor publica un assaig sobre aquest poeta de l'escola de Barcelona
XULIO RICARDO TRIGO
Barcelona
L'escriptor i assagista Jordi Vi-
rallonga esta a punt de publicar
a Ediciones Libertarias el llibre
José Agustín Goytisolo, de la
luz del retorno a las noches
proscritas, un estudi sobre
aquest poeta de la generació del
cinquanta que, segons explica
1'autor de l'assaig, "és la culmi-
nació de deu anys de treball so-
bre aquesta generació literaria i,
més particularment, de l' autor
de Palabras para Julia".
Virallonga es va interessar
per l'obra de J. A. Goytisolo
"estudiant la recuperació de les
formes poetiques que va dur a
terme aquesta generació. Des-
prés d'haver orientat el treball
de manera global, vaig veure
que Goytisolo tenia tot allo que
m'interessava, perqué en ha fet
servir tot tipus de formes dins la
seva o~ra. Vaig aprofundir més
en 1'estudi d'aquest poeta, i en
va s6rtir una tesi que més tard
ha t: l'origen d'aquest lli-
bre'. '
,estudi sobre 1. A. Goytiso-
lo, pero, no és només una anali-
si de la seva capacitat técnica,
sinó, "també un llibre on he pro-
curat acostar-me al poeta des
d'altres vessants, amb la idea de
donar un retrat més global de
l'escriptor. El llibre també in-
clou una biografía, estudia els
temes més importants de la seva
poesia i els relaciona amb la
seva generació o, fins i tot, in-
vestiga la desaparició e temes. . . "
